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RÉSOLUTION Nº 377 
 
REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE DE LA 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE, à sa Onzième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT:  
 
 Les témoignages des délégués et autres participants à la Onzième réunion ordinaire du Conseil 
interaméricain de l’agriculture (JIA), 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. D'exprimer ses respectueux remerciements au Gouvernement et au peuple de la République 
dominicaine, pour l’hospitalité exceptionnelle qu’ils nous ont réservée, et d’adresser ses 
remerciements tout particulièrement au Président de la République, M. Hipólito Mejía, pour son 
honorable et illustre participation à la séance d'ouverture. 
 
2. D’exprimer au secrétaire d’État à l’Agriculture et l’Élevage, M. Eligio Jáquez, ses 
remerciements pour sa grande ouverture au dialogue constructif avec ses homologues du 
Continent américain, et d’étendre ces remerciements au personnel diligent des Secrétariats 
d’État aux affaires étrangères, à l’agriculture et au tourisme, ainsi qu’à toutes les autres 
institutions publiques et privées de la République dominicaine pour leur cordial accueil et le 
généreux appui qu’ils nous ont prodigué pendant la Onzième réunion ordinaire du Conseil 
interaméricain de l’agriculture. 
 
